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Straipsnyje analizuojama lyčių lygybės problematika, į ją žvelgiant kaip į integralią žmogaus teisių dalį 
ir esminį demokratijos pagrindą. Teigiama, kad lyčių lygybės de facto įgyvendinimui nepakanka vien tei-
sinių garantų. Argumentuojama, kad lyčių lygybės įgyvendinimas yra pagrindinis demokratijos kokybės 
kriterijus, atspindintis visuomenės vertybių kaitą. Aptariamos socialinės lyties ir lyčių lygybės sampratos, 
pabrėžiant jų dinamiškumą, priklausantį nuo istorinių, politinių, kultūrinių visuomenės vystymosi sąly-
gų. Pažymima, kad lyčių lygybė vis dar lieka neįgyvendinta daugelyje sričių, nors plačiai pripažįstama, 
kad lygybės tarp moterų ir vyrų užtikrinimas yra svarbus ne tik moraliniu, bet ir socialiniu bei ekonominiu 
aspektu. Remiantis pasaulinio lyčių atotrūkio tyrimo duomenimis, analizuojami moterų ir vyrų padėties 
rodikliai keturiose pagrindinėse srityse: sveikatos, išsilavinimo, ekonomikos ir politikos. Aptariama esa-
ma situacija pasaulyje, Europos Sąjungoje ir Lietuvoje, analizuojami 2006–2016 m. įvykę pokyčiai.
Pagrindiniai žodžiai: žmogaus teisės, socialinė lytis, lyčių lygybė, atotrūkis tarp lyčių
Lyčių lygybė kaip demokratinės 
visuomenės principas1
Pagarba	 žmogaus	 teisėms	 ir	 jų	 apsauga	
yra	 kiekvienos	 šiuolaikinės	 demokratinės	
valstybės	vidaus	 ir	užsienio	politikos	pri-
oritetas.	Nuo	XX	a.	antros	pusės	žmogaus	
teisės	 tapo	 tarptautinės	 teisės	 objektu,	 o	
ne	 tik	atskirų	valstybių	vidaus	 teisės	pro-
blema.	 Pagrindinis	 universalus	 žmogaus	
teises	reglamentuojantis	dokumentas	–	tai	
Jungtinių	Tautų	priimta	Visuotinė	žmogaus	
teisių	 deklaracija	 (1948	m.),	 apibrėžusi	
bendrą	idealą,	kurio	turėtų	siekti	visos	tau-
1 Straipsnis	parengtas	įgyvendinant	LMT	finansuo-
jamą	projektą	„Demokratijos	būklė	ir	lygios	galimybės:	
Lietuvos	gyventojų	požiūris	 ir	 socialinė	praktika“,	 su-
tarties	Nr.	GER-012/2017.	
tos	ir	visos	valstybės.	Visuotinėje	žmogaus	
teisių	 deklaracijoje	 įtvirtintas	 tikėjimas	
pagrindinėmis	žmogaus	teisėmis,	žmogaus,	
kaip	asmenybės,	orumu	ir	vertybe,	lygiomis	
moterų	ir	vyrų	teisėmis,	joje	teigiama,	kad	
„kiekvienas	 turi	 teisę	 naudotis	 visomis	
šioje	Deklaracijoje	paskelbtomis	teisėmis	ir	
laisvėmis	be	jokių	skirtumų,	pavyzdžiui,	dėl	
rasės,	odos	spalvos,	lyties,	kalbos,	religijos,	
politinių	ar	kitokių	 įsitikinimų,	nacionali-
nės	ar	socialinės	kilmės,	turtinės,	gimimo	
ar	 kitokios	 padėties“	 (2	 straipsnis)	 ir	 kad	
„visi	turi	teisę	į	lygią	apsaugą	nuo	visokios	
diskriminacijos“	(7	straipsnis).	Ir	nors	De-
klaracija	yra	rekomendacinio	pobūdžio,	ji	
turėjo	didelį	poveikį	tolesnei	žmogaus	teisių	
instituto	plėtotei.	Visuotinės	žmogaus	teisių	
deklaracijos	principai	įtvirtinti	tiek	daugelio	
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tiniuose	 dokumentuose	 įtvirtintus	 pama-
tinius	 principus,	 Europos	 Sąjungos	 teisė	
reglamentuoja	 konkrečius	moterų	 ir	 vyrų	
lygybės	principo	elementus	daug	griežčiau	
ir	 išsamiau	 (Okunevičiūtė	Neverauskienė 
ir kt., 2010). 
Lietuva,	 kaip	Europos	Sąjungos	narė,	
yra	 įsipareigojusi	 lyčių	 lygybės	 teisinius	
standartus	 perkelti	 į	 nacionalinę	 teisę.	
Asmenų	 lygybės	 ir	 nediskriminavimo	
principai	Lietuvoje	yra	įtvirtinti	aukščiausiu	
konstituciniu lygiu. Taip pat yra priimti du 
specialieji	 antidiskriminaciniai	 įstatymai,	
t.	y.	Lygių	galimybių	įstatymas	bei	Moterų	
ir	vyrų	lygių	galimybių	įstatymas.	Šalia	to	
moterų	ir	vyrų	lygybės	principas	ir	atitin-
kamos nuostatos yra nuosekliai integruotos 
į	Lietuvos	teisės	aktus,	reglamentuojančius	
užimtumą	 ir	 darbą,	 socialinę	 apsaugą,	
švietimą	 ir	mokslą,	kultūrą	 ir	kt.	Siekiant	
realizuoti	teisiškai	įtvirtintas	lyčių	lygybės	
normas,	Lietuvoje	 įgyvendinamos	Valsty-
binės	moterų	ir	vyrų	lygių	galimybių	pro-
gramos:	 2003–2004	m.	 buvo	 įgyvendinta	
pirmoji	Valstybinė	moterų	 ir	 vyrų	 lygių	
galimybių	programa,	2005–2009	m.	–	an-
troji,	2010–2014	m.	–	trečioji	ir	šiuo	metu	
įgyvendinama	ketvirtoji	Valstybinė	moterų	
ir	 vyrų	 lygių	 galimybių	 2014–2020	m.	
programa.
Tačiau,	žvelgiant	į	moterų	ir	vyrų	situ-
aciją	Lietuvoje,	galima	teigti,	kad	struktū-
rinės	visuomenės	permainos	lyčių	lygybės	
srityje vis dar nepakankamos ir legitimuo-
tos,	instituciškai	palaikomos	lyčių	lygybės	
skatinimo formos neduoda teigiamo po-
stūmio	 (Andrikienė,	Vaičiūnienė,	 2016).	
Daugelis	 tyrėjų	 konstatuoja,	 kad	moterų	
ir	vyrų	 lygių	galimybių	de facto situacija 
stipriai atsilieka nuo de jure	deklaruojamų	
normų	(Burri,	Van	Eijken,	2015;	Vveinhard,	
Žukauskas,	2012;	Kublickienė,	Žvinklienė,	
2013,	Pivorienė,	Viktoravičienė	2014;	Ši-
valstybių	vidaus	teisės	aktuose,	tiek	priva-
lomojo	pobūdžio	tarptautiniuose	aktuose.	
Straipsnio	 tikslas	 –	 išanalizuoti	 lyčių	
lygybės	 problematiką,	 į	 ją	 žvelgiant	 kaip	
į	 integralią	 žmogaus	 teisių	 dalį	 ir	 esminį	
demokratijos	pagrindą.	Siekiant	šio	tikslo	
numatoma	 įvertinti	 esamą	 lyčių	 lygybės	
padėtį	jų	socialinės	ekonominės	įtraukties	
požiūriu.	Šis	uždavinys	įgyvendinamas	pa-
teikiant	duomenis,	atspindinčius	moterų	ir	
vyrų	padėties	skirtumus	Lietuvoje	ir	Euro-
pos	Sąjungoje,	kas	leidžia	įvertinti	pasiektą	
pažangą	bei	numatyti	galimas	perspektyvas.
Asmenų	 lygybės	 ir	 lygiateisiškumo,	
nediskriminavimo principai,	kaip	žmogaus	
teisių	 įgyvendinimo	 garantai,	 šiandieną	
neabejotinai yra kiekvienos modernios 
demokratinės	 visuomenės	 pamatas	 ir	
kertinės	teisinės	vertybės.	Lygios	moterų	ir	
vyrų	teisės	traktuojamos	kaip	integrali	žmo-
gaus	teisių	dalis.	Todėl	lyčių	lygybės	siekis	
šalia	 įprastų	 pilietinių	 ir	 politinių	 teisių	
įgauna	vis	didesnę	reikšmę	–	pripažįstama,	
kad	lyčių	lygybė	yra	esminis	demokratijos	
pagrindas	ir	lyčių	lygybės	skatinimas	visose	
gyvenimo	 srityse	 yra	 būtina	 visuomenės 
sėkmingos plėtros	sąlyga.	
Europos	 Sąjungoje	 lyčių	 lygybės	
principas	 įtvirtintas	 daugelio	 strateginių	
dokumentų	 lygmeniu	 (Romos	 sutartis,	
Amsterdamo	 sutartis,	 Europos	 Sąjungos	
pagrindinių	teisių	chartija,	Europos	Sąjun-
gos	sutartis).	Europos	Sąjungos	teisė	lyčių	
lygybės	 užtikrinimui	 skyrė	 ir	 skiria	 ypa-
tingą	dėmesį	–	moterų	ir	vyrų	lygių	teisių	
bei	galimybių	įgyvendinimas	socialiniame	
gyvenime	 yra	 akcentuojamas	 daugybėje	
tarptautinių	sutarčių,	priimtuose	teisiniuose	
dokumentuose,	Europos	Sąjungos	nediskri-
minavimo	 direktyvose.	 Pažymėtina,	 kad	
Europos	Sąjungos	 lyčių	 lygių	 galimybių	
politika	yra	toliau	pažengusi	nei	tarptautinė	
teisė	šioje	srityje.	Veikdama	pagal	tarptau-
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dlauskienė,	Pocevičienė,	2015	ir	kt.).	Lyčių	
lygybės	įtvirtinimui	trukdo	nepakankamai	
efektyvūs	 lygių	 galimybių	 teisių	 užtikri-
nimo	mechanizmai	 ir	 visuomenėje	 gajūs	
patriarchaliniai	 stereotipai	 (Birmontienė,	
2006;	Matonytė,	 2010).	 Pabrėžiama,	 kad	
skirtingose	visuomenėse	situacija	įvairuoja,	
pavyzdžiui,	 buvusio	 sovietinio	 bloko	 ša-
lims	labiau	būdinga	demonstruoti	formalų	
pritarimą	ES	 lyčių	politikai	 ir	 jos	mažiau	
orientuotos	į	efektyvų	moterų	ir	vyrų	lygy-
bės	 įgyvendinimą	 (Weiner,	 2009;	Spehar,	
2012;	Mejerė,	2012).	
Konceptualizuojant skirtingoms visuo-
menėms	būdingą	požiūrį	 į	moterų	ir	vyrų	
lygių	galimybių	užtikrinimą,	galima	skirti	
neoinstitucionalizmo, modernizacijos, isto-
rinę	perspektyvas	(Andrikienė,	Vaičiūnienė,	
2016).	Tačiau	 lyčių	 lygybės	 ir	 demokra-
tijos	 sąsajoms	 daugiausia	 dėmesio	 skiria	
modernizacijos teorija. Anot šios teorijos 
atstovų	(Inglehart,	Baker	2000;	Inglehart,	
Welzel,	 2005),	 lyčių	 padėties	 skirtumai	
įvairiose	 visuomenėse	 turi	 būti	 siejami	
su demokratizacijos ir modernizacijos 
procesais	bei	vertybių	kaita.	Šiuo	požiūriu	
demokratinių	normų	įsigalėjimas	tapatina-
mas	su	visuomenės	humanistiniu	poslinkiu	
ir	saviraiškos	vertybių	įsitvirtinimu.	Todėl	
teigiama,	kad	moterų,	kaip	ir	kitų	socialinių	
grupių,	 lygiateisiškumo	 idėja	 įgauna	 vis	
didesnę	paramą	tose	visuomenėse,	kuriose	
vyrauja	ne	išlikimo,	o	saviraiškos	vertybės.	
Modernizacijos	teorijos	požiūriu,	tam,	kad	
esamos	 institucinės	 galimybės	 pakeistų	
nusistovėjusius	socialinius	lyčių	vaidmenis,	
demokratinės	normos	turi	tapti	visuomenės	
kolektyvinės	tapatybės	dalimi,	o	tam	būti-
nas	laikas	–	kuo	ilgiau	šalyje	veikia	demo-
kratinė	sistema,	tuo	aukštesnis	lyčių	lygybės	
lygis	(Inglehart,	Welzel,	2005).	Taigi,	lyčių	
lygybės	įgyvendinimas	tampa	pagrindiniu	
demokratijos	kokybės	kriterijumi.
Socialiai konstruojama lytis  
ir lyčių lygybės samprata
Socialinė	tapatybė	suprantama	kaip	asmens	
savivoka,	susijusi	su	priklausymu	įvairioms	
socialinėms	grupėms	(Tajfel,	Turner,	1986).	
Žmonės	 turi	 daug	 socialinių	 tapatybių,	
atitinkančių	išplėstinį	jų	grupinės	narystės	
ratą,	t.	y.	priklausomai	nuo	lyties,	amžiaus,	
ekonominio	statuso,	tautybės,	religijos	ir	kt.
Lyties	pagrindu	konstruojama	 tapatybė	
yra	viena	svarbiausių	–	lytis	kaip	visuomenės	
stratifikacijos	pagrindas	giliai	įsišaknijusi	ne	
tik	kaip	žmogaus	asmenybės	dalis,	bet	ir	su-
dėtingu	būdu	integruota	į	kultūrines	normas	
bei	institucijas.	Socialinė	lytis	lemia	skirtingas	
galimybes	 ir	apribojimus,	kurie	grindžiami	
biologine	lytimi,	todėl	jos	pasekmės	reiškiasi	
įvairiuose	lygmenyse	(Risman,	2004):	
• individualiame lygmenyje, kuriant lyties 
savastį;
• socialinės	 sąveikos	 procese,	 nes	 vyrai	
ir	moterys,	užimdami	vienodas	struktū-
rines pozicijas, susiduria su skirtingais 
lūkesčiais;	
• instituciniame	lygmenyje,	kai	išteklių	ir	
materialinių	gėrybių	paskirstymo	tvarka	
priklauso nuo lyties.
Analizuojant	 lyties	 įtaką	 visuomenės	
stratifikacijai,	 tikslinga	 aptarti	 naudojamą	
socialiai	 konstruojamos	 lyties	 sampratą.	
Svarbu	pažymėti,	kad	tokios	gana	sudėtin-
gai	skambančios	sąvokos	vartosena	pagrįsta	
poreikiu	atskirti	socialinę	ir	biologinę	lytį.	
Individų	biologinė	lytis	nulemta	genetiškai	
ir	iš	esmės	yra	nekintama	kategorija,	o	so-
cialinė	lytis	įgyjama	socialinėje	sąveikoje	
ir	yra	veikiama	socialinių	normų,	išsilavi-
nimo,	konteksto	ir	kitų	veiksnių,	ji	nėra	nei	
įgimta,	nei	pastovi	(Stundžė,	2009).	
Socialiniai mokslai skiria keturias teo-
rinės	socialinės	lyties	aiškinimo	tradicijas	
(Risman, 2004):
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• Pirmoji tradicija, atstovaujanti biosoci-
alinei	teorijai,	teigia,	kad	lyčių	vaidme-
nys	–	tai	sudėtingos	biologinių	ir	sociali-
nių	veiksnių	sąveikos	rezultatas.	Paisant	
šios	 tradicijos,	 dėmesys	 sutelkiamas	 į	
individualius	socialinių	lyčių	skirtumus,	
jų	kilmę	aiškinant	biologinėmis	(Udry,	
2000)	 ar	 socialinėmis	 (Bem,	 1993)	
priežastimis.
• Antroji tradicija, atsiradusi kaip reakcija 
į	pirmąją,	pagrindinį	dėmesį	telkia	į	tai,	
kaip	socialinė	struktūra	(o	ne	biologija	ar	
individualus	išmokimas)	formuoja	lyčių	
vaidmenis	bei	elgseną	(Epstein,	1988).	
• Trečioji	tradicija	taip	pat	kritikuoja	in-
dividualistinį	pirmajai	tradicijai	būdingą	
požiūrį	ir	akcentuoja	socialinę	interakci-
jos	bei	reakcijos	į	kitų	lūkesčius	svarbą.	
Šios tradicijos šalininkai analizuoja, 
kaip	„kuriama	lytis“	(angl.	doing gen-
der) sudaro prielaidas atsirasti ir plisti 
nelygybei	(West,	Zimmerman,	1987).
• Pastaruoju	metu,	kalbant	apie	socialinę	
lytį,	 dažniausiai	 taikomos	 labiau	 inte-
gruotos	 prieigos,	 kurios	 lytį	 traktuoja	
kaip	socialiai	konstruojamą	visuomenės	
stratifikacijos	sistemą	(Connell	2002).
Visuomenės	stratifikacija	lyties	pagrin-
du	 tiesiogiai	 siejama	 su	 socialinių	 lyčių	
padėties	 nelygybe.	 Lyčių	 nelygybė	 nėra	
naujas	 fenomenas,	 ištisus	 tūkstantmečius	
ji	 buvo	būdinga	praktiškai	 visoms	visuo-
menėms,	 nors	 įvairavo	priklausomai	 nuo	
šalies	ir	laikmečio.	Tačiau	per	pastaruosius	
du	šimtmečius	daugelyje	visuomenių	įvykę	
teisiniai,	kultūriniai	ir	socialiniai	pokyčiai	
radikaliai	 transformavo	 požiūrį	 į	 lyčių	
lygybę.
Pastaraisiais	dešimtmečiais	lyčių	lygybė	
tapo	visuotinai	pripažintu	politiniu	tikslu	ir	
siekiamybe,	kurią	palaiko	daugelis	pasaulio	
valstybių	 ir	 tarptautinių	 organizacijų.	Va-
karų	pasaulyje	moterų	statusas	nepaprastai	
pagerėjo,	 nors	 esminis	 perversmas,	 reiš-
kiantis,	kad	moterys	 ir	vyrai	 iš	 tiesų	 tapo	
lygūs,	dar	neįvyko	(Lorber,	2000).	Debatai	
apie	tai,	ką	reiškia	lyčių	lygybė,	kaip	kurti	
visuomenę,	 kurioje	 nėra	 lyčių	 dominavi-
mo,	 ir	 kokiais	 būdais	 to	 galima	 pasiekti,	
tebevyksta.	 Pasak	 daugelio	mokslininkų,	
lyčių	lygybė	–	tai	„slidi“	sąvoka,	sudaryta	
iš	dviejų	dalių:	„lytis“	ir	„lygybė“,	ir	kie-
kviena	 iš	 tų	 dalių	yra	nevienareikšmiškai	
traktuojama	(Lombardo	et	al.,	2009).	Lyčių	
lygybės	samprata	priklauso	nuo	konteksto	ir	
nuo	keliamų	tikslų	(Everline,	Bacchi,	2005;	
Verloo, Lombardo, 2007), kurie nevienodai 
suprantami,	o	tai	turi	įtakos	lyčių	lygybės	
politikos	 formavimui,	 todėl	 dažnai	 ji	 yra	
prieštaringai	ir	netolygiai	įgyvendinama.
Laisvos	 nuo	 lyčių	 nelygybės	 visuo-
menės	 vizija	 konceptualizuojama	 trimis	
pagrindiniais	būdais,	kurių	kiekvienas	siūlo	
savo	politinę	strategiją	ir	jos	įgyvendinimo	
priemones.	Lyčių	lygybės	gali	būti	siekia-
ma	pabrėžiant	moterų	įtraukimo	į	socialinį	
politinį	gyvenimą	svarbą	(angl.	inclusion), 
teigiant	moterų	 skirtingumą	 (angl.	 rever-
sal)	arba	keičiant	įtvirtintas	moteriškumo,	
vyriškumo normas ir standartus (angl. 
displacement) (Verloo, Lombardo, 2007):
1)	 Lyčių	lygybės	kaip moterų įtraukimo 
sampratai	 būdingas socialiai neutralus 
požiūris	į	 lytis.	Moterys	traktuojamos,	
lyg	jos	būtų	lygios	su	vyrais,	ir	siūloma	
jas	įtraukti	į	esamą	socialinį	gyvenimą,	
nekritikuojant	 dominuojančių	 vyriškų	
normų.	Remiamasi	idėja,	kad	abi	lytys	
turi	būti	traktuojamos	remiantis	tais	pa-
čiais	principais,	normomis	ir	standartais	
ir	kad	kiekvienam	žmogui	nepriklauso-
mai	nuo	lyties	turi	būti	suteiktos	teisės	
ir	galimybės,	kuriomis	naudojasi	vyrai.	
Kitaip	sakant,	lyčių	lygybė	tapatinama	
su	nediskriminavimu.	Šis	požiūris	sie-
jamas su liberalaus feminizmo tradicija, 
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jis	 kritikuojamas	už	 tai,	 kad	 tiesiogiai	
neginčija	dominuojančių	patriarchalinių	
vertybių.	
2)	 Lyčių	lygybės	kaip	moterų skirtingu-
mo koncepcija, skirtingai nuo pirmosios, 
teigia,	kad	neutralumas	socialinės	lyties	
požiūriu	iš	esmės	atspindi	dominuojan-
čią	vyrišką	perspektyvą,	todėl	moterų	ir	
vyrų	skirtingumas	turi	būti	pripažintas	
ir	 įvertintas.	Šis	 požiūris	 kvestionuoja	
esamas	neginčijamas	vyriškas	normas,	
kurias moterys turi arba imituoti, arba 
prie	jų	prisitaikyti.	Sprendimas	matomas	
socialinio politinio gyvenimo rekonstra-
vime,	siekiant	pripažinti	nehegemonines	
(t.	y.	moteriškas)	socialinių	lyčių	tapa-
tybes,	kurios	skiriasi	nuo	normatyvinių	
vyrų	tapatybių.	Iš	šios	teorinės	prieigos	
kildinama	 teigiamą	 poveikį	 turinčių	
priemonių	(angl.	positive actions)	idėja:	
nustatant	užimtumo,	karjeros,	sprendi-
mų	priėmimo	kriterijus,	rekomenduoja	
atsižvelgti	į	socialinių	lyčių	aspektus	ir,	
esant vienodiems nuopelnams, pirmeny-
bę	teikti	moterims.	Šis	požiūris	siejamas	
su radikaliuoju feminizmu.
3)	 Lygybės	kaip	 socialinių	 lyčių diskur-
so pakeitimo koncepcija, siejama su 
postmodernaus feminizmo pozicija, 
meta	 iššūkį	fiksuota	dichotomija	grin-
džiamai	 socialinės	 lyties	 sampratai,	
nes	 tai	 sąlygoja	kitas	nelygybes.	Kaip	
alternatyvą	moterų	 įtraukimui	 ar	 skir-
tingumo	pabrėžimui,	ši	koncepcija	siūlo	
įvairovės	politiką.	Problema	matoma	ne	
vien	moterų	atskirtyje	ar	vyriškų	normų	
dominavime,	o	pačiame	lyties	požiūriu	
suskirstytame	pasaulyje.	Siūloma	per-
žengti	fiktyvios	 „lygybė	vs.	 skirtingu-
mas“	dilemos	ribas,	dekonstruojant	šią	
dilemą	sukeliančius	politinius	diskursus.	
Tai	socialinių	lyčių	diskursą	revizuojanti	
ir	pokyčių	poreikį	akcentuojanti	lygybės	
samprata, tapusi atspirties tašku kuriant 
lyties	 aspekto	 integravimo	 strategiją	
(angl. gender mainstreaming). Lyties 
aspekto	 integravimo	 strategija	 –	 tai	
sisteminis	lyties	aspekto	(ir	lyčių	lygy-
bės	principo)	diegimas	į	visas	politines	
veiklas,	 priemones	 ir	 programas	 bei	 į	
organizacijas	ir	jų	kultūras	(Vasiljevienė	
ir kt., 2012).
Lyčių	lygybės	samprata	yra	dinamiška,	
o	 jos	 įgyvendinimas	 yra	 ilgas	 procesas,	
priklausantis	 nuo	 istorinių,	 politinių,	 kul-
tūrinių	visuomenės	vystymosi	sąlygų,	taip	
pat	nuo	valstybių	vykdomos	lyčių	lygybės	
politikos	bei	taikomų	priemonių	(Kiaušienė,	
Mikalauskienė,	2015).	Pateiktos	moterų	ir	
vyrų	lygybės	sampratos	atspindi	skirtingas	
nuosekliai	besivysčiusias	strategijas,	kurios	
taikomos	siekiant	įgyvendinti	lyčių	lygybę	
(Black,	2008;	Rees,	2002).	Šiuo	metu	lyties	
aspekto integravimo strategija yra laikoma 
pažangiausiu	 lyčių	 lygybės	 užtikrinimo	
mechanizmu	(Reingardienė,	2004),	tačiau	
svarbu	pažymėti,	kad	 ji	nepaneigia	buvu-
sių	specifinių	 lygybės	politikų	 ir	 turi	būti	
vykdoma	 kartu	 su	moterų	 įtraukimo	 bei	
moterų	skirtingumo	principus	palaikančio-
mis	priemonėmis	(Vasiljevienė	ir	kt.,	2012;	
Rakauskienė,	Lisauskaitė,	2005).
Lyčių lygybės būklė – moterų  
ir vyrų padėties atotrūkis 
Visuotinai	 pripažįstama,	 kad	 pastaruoju	
metu	yra	pasiekta	didelė	pažanga	mažinant	
lyčių	skirtumus	tokiose	srityse	kaip	išsilavi-
nimas,	sveikatos	apsauga,	darbinis	užimtu-
mas	ir	kt.	Vertinant	ES	2010–2015	m.	mote-
rų	ir	vyrų	lygybės	strategijos	įgyvendinimą,	
pažymima,	kad	šiuo	metu	Europoje	moterys	
dalyvauja	 visose	 visuomenės	 gyvenimo	
srityse,	nuo	švietimo	iki	darbinio	užimtumo,	
jos	įtrauktos	į	politinių	ir	verslo	sprendimų	
priėmimo	procesus	 ir	 labiau	nei	bet	kada	
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anksčiau	pajėgios	reikšti	savo	nuomonę	bei	
kelti	joms	rūpimus	klausimus	politiniuose	
debatuose.	Vis	dėlto	nepaisant	šių	optimis-
tinių	faktų	ir	to,	kad	lyties	aspekto	integra-
vimas	patvirtintas	kaip	pagrindinė	strategija	
visose	ES	politikos	 srityse,	 realybė	 rodo,	
kad	lyčių	lygybė	vis	dar	lieka	neįgyvendinta	
daugelyje	sričių,	nors	tebėra	gajus	mitas,	jog	
„lygybė	jau	pasiekta“	(Crepaldi	ir	kt.,	2015).	
Šiuolaikinės	lyčių	lygybės	būklės	ana-
lizės	pagrindu	įvardinamos	tokios	pagrin-
dinės	 Europos	 Sąjungos	mastu	 bendros	
problemos (Eurobarometras, 2015):
• Moterims visose ekonomikos srityse 
už	 darbo	 valandą	 vis	 dar	mokama	
vidutiniškai	apie	16	proc.	mažiau	nei	
vyrams.
• Moterys	ir	toliau	mažiau	nei	vyrai	yra	
atstovaujamos	vadovaujančiose	pozi-
cijose,	įskaitant	sprendimų	priėmimo	
funkcijas politikoje ir ekonominiame 
sektoriuje.	Moterys	Europos	Sąjungoje	
sudaro	tik	27	proc.	nacionalinių	parla-
mentų	 ir	 vyriausybių	narių;	 18	proc.	
įmonių	valdybų	narių	ir	3	proc.	įmonių	
aukščiausio	lygio	vadovų.
• Smurtas prieš moteris išlieta rimta pro-
blema	–	maždaug	20–25	proc.	moterų	
Europoje	 bent	 kartą	 savo	 gyvenime	
yra	buvusios	fizinio	smurto	aukomis.
• Išlikę	tradicinių	lyčių	vaidmenų	stereo-
tipai, pasireiškiantys tuo, kad moterys, 
lyginant su vyrais, vis dar turi nepro-
porcingai	didelę	dalį	naštos,	susijusios	
su	namų	ruoša,	vaikų,	senyvų	šeimos	
narių	ir	kitų	išlaikytinių	priežiūra.
Argumentuojant	moterų	 ir	 vyrų	 lygių	
teisių	siekį,	visų	pirma	pabrėžiama	sociali-
nio	 teisingumo,	bendražmogiškų	vertybių	
ir	 žmogaus	 teisių	 svarba,	 siekis	 kurti	 de-
mokratišką,	stabilią,	įtraukią,	visiems	pilie-
čiams	skirtą	visuomenę.	Tačiau	pastaruoju	
metu	 vis	 aktualiau	 keliamas	 ekonominės	
naudos	klausimas	pabrėžiant,	kad	lygybės	
tarp	 lyčių	užtikrinimas	yra	svarbus	ne	 tik	
moraliniu, bet ir socialiniu bei ekonominiu 
aspektu.	Teigiama,	kad	lyčių	nelygybė	yra	
neefektyvi, nes brangiai atsieina ne tik pa-
čioms	moterims,	bet	ir	vaikams	bei	vyrams.	
Dėl	jos	panaudojamas	ne	visas	žmogiškasis	
kapitalas,	mažėja	gamybos	mastai,	žmonių	
gebėjimų	plėtra,	 laisvalaikio	galimybės	 ir	
visuomenės	gerovė	(Elson,	2002;	Agenor,	
Canuto, 2013). 
Tai,	 kad	 lyčių	 pariteto	 siekis	 yra	 ne	
tik	 socialinė	 ar	 teisinė	 kategorija,	 bet	 ir	
ekonominis	 iššūkis,	 ypač	 akivaizdžiai	
demonstruoja 2016 m. McKinsey pasau-
linio instituto atliktas tyrimas „Pariteto 
galia:	 siekiant	moterų	 lygybės	 Jungtinėje	
Karalystėje“	 (Hunt	 ir	 kt.,	 2016).	 Šiame	
tyrime,	 analizuojant	 Jungtinės	Karalystės	
moterų	 padėtį,	 buvo	 apskaičiuota,	 kad	
didesnė	moterų	ekonominė	įtrauktis	galėtų	
iki	2025	metų	padidinti	šalies	BVP	150	mili-
jardų	svarų	sterlingų,	kas	prilygtų	840	tūkst.	
papildomų	darbo	vietų.	Tyrime	pateikiamos	
rekomendacijos,	kokių	veiksmų	reikėtų	im-
tis siekiant pasinaudoti šiomis ekonominio 
augimo	galimybėmis.	Išskiriamos	septynios	
pagrindinės	poveikio	 sritys,	kuriose	 lyčių	
nelygybė	yra	didžiausia:	
1. Padidinti moterų, užimančių vadovau-
jančias pozicijas, dalį. Ypač	atkreipia-
mas	dėmesys	 į	moterų	 pasitraukimą	 /	
iškritimą	 iš	 vadovaujančių	 pareigų.	
Siekiant	paskatinti	pažangą	šioje	srityje,	
siūloma:	sudaryti	lanksčias	darbo	sąly-
gas (kai darbo vieta ir darbo valandos 
gali	įvairuoti);	sukurti	veiksmingas	grį-
žimo	į	darbą	programas	(po	motinystės	
atostogų);	mažinti	 darbo	 užmokesčio	
skirtumus,	 užtikrinti	 įtraukią	 aplinką	
(mažinant	stereotipines	nuostatas).
2. Padidinti moterų dalį pramonės šakose, 
susijusiose su gamtos, tiksliaisiais ir 
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techniniais mokslais. Tai apima labiau-
siai produktyvias	 ir	 sparčiausiai	 besi-
vystančias	pramonės	šakas	–	energetiką,	
inžineriją,	 transportą,	 komunikacijas	
ir pan. Šiuo metu moterys dominuoja 
mažiau	 produktyviuose	 sektoriuose	
ir menkiau apmokamose profesijose, 
susijusiose,	 pavyzdžiui,	 su	 rūpyba,	
viešuoju administravimu, laisvalaikio 
ir	kitų	paslaugų	teikimu.	Todėl	siūloma:	
pritraukti	 daugiau	merginų	 į	 gamtos	
ir	 tiksliųjų	mokslų	 studijas	 (mažinant	
nuostatas,	kad	tai	„ne	moteriškos“	sritys,	
kuriant	 patrauklius	moterų	 vaidmenų	
šiose	 srityse	modelius);	mažinti	 šiose	
srityse	dirbančių	moterų	pasitraukimą	iš	
darbo,	sudarant	lanksčias	darbo	sąlygas,	
sukuriant	veiksmingas	grįžimo	į	darbą	
programas,	užtikrinant	įtraukią	aplinką.
3. Mažinti moterims tenkantį vaikų prie-
žiūros ir kito neapmokamo darbo krūvį. 
Šiuo	tikslu	siūloma: sukurti	finansinės	
paramos mechanizmus, kurie	užtikrintų,	
kad	vaikų	ir	kitų	šeimos	narių	priežiūros	
paslaugos	taptų	labiau	finansiškai	priei-
namos; skatinti	investicijas	į	priežiūros	
paslaugas	 teikiančių	 įmonių	 kūrimą; 
kurti	priemones,	užtikrinančias	lygesnį	
priežiūros	 atsakomybių	 pasiskirstymą	
tarp	moterų	ir	vyrų	(skatinti	vyrus	eiti	
vaiko	priežiūros	atostogų	arba	pasirinkti	
lankstų	darbo	grafiką,	siekiant	suderinti	
priežiūros	pareigas	su	darbu).
4. Didinti moterų dalyvavimą versle. Sie-
kiant šio tikslo svarbu: sukurti daugiau 
galimybių	moterims	 gauti	 verslo	 pra-
džiai	 reikalingą	kapitalą;	 pasiūlyti	 pa-
ramą	užmezgant	reikalingus	kontaktus,	
kuriant	tinklus;	suteikti	verslo	plėtojimo	
įgūdžių;	skatinti	investicijas	į	tokius	la-
biau	„moteriškus“	verslo	sektorius	kaip	
rūpyba,	švietimas,	mokymas	ir	pan.	
5. Didinti moterų dalyvavimą politikoje. 
Tai	 itin	 svarbu,	 nes	 platesnis	moterų	
atstovavimas	politikoje	padėtų	išryškinti	
būtent	moterims aktualias problemas. 
Todėl	siūloma,	pasitelkus	žiniasklaidos	
priemones, politinius klausimus nagri-
nėti	 lyčių	 aspektu,	 daugiau	 dėmesio	
skirti	moterų	 politikių	 reprezentacijai.	
Tikėtina,	 jog	 tai	 padidintų	moterų	do-
mėjimąsi	ir	įsitraukimą	į	politinę	veiklą.	
6. Mažinti smurto prieš moteris lygį. Šios 
poveikio	 srities	 aktualumas	 grindžia-
mas	 tuo,	 kad	 šalia	 neigiamų	fizinių	 ir	
emocinių	 pasekmių,	 kurias	 smurtas	
sukelia moterims ir vaikams, egzistuoja 
ir ekonominis aspektas. Smurtas prieš 
moteris	silpnina	ekonomiką,	nes	reika-
lauja	papildomų	išlaidų	baudžiamosios	
teisėsaugos	ir	sveikatos	priežiūros	siste-
mose,	taip	pat	socialinių	paslaugų	(ypač	
vaikams),	 būsto	 ir	 civilinės	 teisinės	
pagalbos	srityse.	Mažinant	smurtą	prieš	
moteris	siūlomas	daugiaplanis	prevenci-
nis poveikis, skatinant aplinkinius imtis 
smurtą	 stabdančių	veiksmų;	suteikiant	
paramą	 nukentėjusioms	 moterims;	
didinant	 tikimybę,	kad	kaltininkai	bus	
patraukti	atsakomybėn.	Pabrėžiama	pa-
tikimų	ir	išsamių	duomenų	apie	smurtą	
prieš moteris stoka.
7. Mažinti lyčių stereotipus ir keisti nei-
giamas socialines nuostatas. Pažymima,	
kad	 teigiamas	 požiūris	 į	 lyčių	 lygybę	
koreliuoja	 su	 geresniu	moterų	 darbo	
apmokėjimu,	 žemesniu	 smurto	 prieš	
moteris lygiu ir didesniu nacionaliniu 
BVP.	Siūloma	imtis	kryptingų	veiksmų,	
nukreiptų	į	mergaičių	ir	moterų	pasitikė-
jimo	savimi	didinimą:	skatinti	teigiamą	
moters	įvaizdį	reklamoje;	gerinti	moterų	
ir	 vyrų	 reprezentavimo	 žiniasklaidoje	
pusiausvyrą,	 ypač	 skiriant	 dėmesį	 di-
desniam	moterų	eksperčių	matomumui.	
Taip pat svarbu dirbti su vyrais ir berniu-
kais,	keičiant	jų	nuostatas	ir	įtvirtinant	
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požiūrį,	kad	vyrai,	padėdami	moterims	
įgyti	daugiau	galimybių,	kartu	praplečia	
ir savo galimybes. 
Pateiktos rekomendacijos aktualios ne 
tik Jungtinei Karalystei, bet ir didesniu ar 
mažesniu	mastu	tinkamos	ir	kitoms	šalims,	
nes,	 kaip	 parodė	Eurobarometro	 tyrimas	
(Eurobarometras,	 2015),	 socialiniai	 lyčių	
padėties	 skirtumai	 visoje	 ES	 pasireiškia	
būtent	 įvardytose	 srityse.	Rekomendacijų	
autoriai	 pabrėžia,	 kad	 nepakanka	 vien	
identifikuoti	svarbiausias	poveikio	sritis,	pa-
žanga	vienodos	lyčių	socialinės	ekonominės	
įtraukties	požiūriu	turi	būti	nuolat	stebima	
ir	grindžiama	patikimais	duomenimis	(Hunt	
ir kt., 2016).
Didelis	 dėmesys,	 skiriamas	 lyčių	 ly-
gybės	 problematikai	 po	 2015	m.	 (angl.	
post-2015 framework),	 sustiprina	 poreikį	
stebėti	šio	siekio	įgyvendinimo	pažangą,	dėl	
to,	užtikrinant	 informacijos	prieinamumą,	
palyginamumą,	 kokybę	 ir	 aprėptį,	 didėja	
šios	 srities	duomenų	aktualumas	 (OECD,	
2015).	 Patikimi	 lyčių	 lygybę	 nusakantys	
duomenys	 leidžia	 ne	 tik	 įvertinti	 esamą	
pažangą,	 bet	 ir	 numatyti	 perspektyvas	 ir	
būdus,	 kaip	 pasinaudoti	 galimybėmis	 ir	
sumažinti	problemas.
Šiame straipsnyje mes pasiremsime 
Pasaulio	lyčių	atotrūkio	ataskaitose	(angl.	
The Global Gender Gap Report) pateikia-
mais duomenimis, kurie atspindi santykinio 
skirtumo	tarp	lyčių	mastą.	Moterų	ir	vyrų	
padėties	 atotrūkis	matuojamas	 indeksu,	
apimančiu	 lyčių	 skirtumus	 keturiose	 pa-
grindinėse	 srityse:	 sveikatos,	 švietimo,	
ekonomikos ir politikos. 
Pasaulio	lyčių	atotrūkio	indeksas	skai-
čiuojamas	 nuo	 2006	m.,	 todėl	 lyginant	
esamus	 2006–2016	m.	 duomenis	 galima	
matyti,	kokie	poslinkiai	 lyčių	 lygybės	as-
pektu	 įvyko	 įvairiose	 pasaulio	 šalyse	 per	
pastaruosius	metus.	 Pasaulinio	 lyčių	 ato-
trūkio	2016	m.	ataskaitoje	konstatuojama,	
kad	 santykinė	 lyčių	 lygybė	pagal	apiben-
drintą	indeksą	2006	m.	sudarė	64	proc.,	o	
2016	m.	–	68	proc.2	Taigi,	nors	lyčių	ato-
trūkis	pasaulyje	nuo	2006	m.	sumažėjo,	šis	
mažėjimas	sudarė	vos	4	proc.	Pagal	dalyva-
vimo	ekonomikoje	galimybes	lyčių	lygybė	
vidutiniškai siekia 59 proc. ir per daugiau 
nei	dešimtmetį	skirtumas	sumažėjo	3	proc.	
Pagal	išsilavinimo	įgijimo	galimybes	lyčių	
atotrūkis	taip	pat	sumažėjo	ir	santykinė	ly-
gybė	šioje	srityje	siekia	95	proc.	Sveikatos	
ir	 išgyvenimo	 rodikliai	 yra	geriausi	 lyčių	
lygybės	 požiūriu	 –	 čia	 santykinė	 lygybė	
vidutiniškai	siekia	96	proc.,	tačiau,	palyginti	
su	2006	m.,	atotrūkis	šiek	tiek	padidėjo.	Ir	
nors	didžiausias	pagerėjimas	(9	proc.)	per	
pastarąjį	dešimtmetį	įvyko	moterų	politinio	
įgalinimo	srityje,	lyčių	atotrūkis	čia	išlieka	
didžiausias	–	santykinė	lyčių	lygybė	pagal	
dalyvavimo politikoje galimybes vidutiniš-
kai	siekia	tik	23	proc.	(GGGR,	2016).
Pasaulio	 lyčių	 atotrūkio	 tyrimas	 kie-
kvienais	metais	 apima	vis	 daugiau	 šalių:	
2006	m.	 tyrime	 dalyvavo	 115	 šalių,	 o	
2016	m.	–	144	šalys	(GGGR,	2006;	GGGR,	
2016). Šalys yra rikiuojamos pagal apskai-
čiuotą	lyčių	atotrūkio	balą,	kuris	gali	svy-
ruoti	nuo	1,0	(visiška	lygybė)	iki	0	(visiška	
nelygybė).	Bendrą	lyčių	atotrūkio	indeksą	
sudaro keturi subindeksai, apimantys jau 
minėtas	 sveikatos,	 švietimo,	 ekonomikos	
ir politikos sritis ir matuojami šias sritis 
nusakančiais	indikatoriais:	
• Dalyvavimas ekonomikoje matuojamas 
moterų	 ir	vyrų	skirtumais	pagal	darbo	
jėgos	 aktyvumo	 lygį,	moterų	 ir	 vyrų	
uždirbamų	pajamų	santykį,	darbo	užmo-
kesčio	už	tą	patį	darbą	skirtumus,	taip	
pat	vertinamas	moterų	ir	vyrų	santykis	
tarp	įstatymų	leidėjų,	aukšto	rango	pa-
2  Esant	visiškai	lygioms	galimybėms	santykis	tu-
rėtų	būti	100	proc.
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reigūnų	ir	vadovų	bei	tarp	profesionalių	
ar	techninių	žinių	reikalaujančių	sričių	
darbuotojų.	
• Išsilavinimo įgijimo galimybės matuo-
jamos pagal moterų	 ir	 vyrų,	 įgijusių	
pradinį,	vidurinį	ir	aukštąjį	išsilavinimą,	
santykį,	taip	pat	atsižvelgiama	į	santyki-
nį	moterų	ir	vyrų	raštingumo	lygį.	
• Sveikata ir išlikimas vertinami pagal 
lyčių	 santykį	 gimimo	metu	 (siekiant	
užfiksuoti	„prarastų	moterų“	fenomeną,	
paplitusį	daugelyje	šalių,	kuriose	labiau-
siai	pageidaujami	sūnūs)	ir	pagal	sveiko	
gyvenimo	 trukmę	 (t.	 y.	metų	 skaičius,	
turint	 gerą	 sveikatą,	 neįskaičiuojant	
metus,	 prarastus	 dėl	 smurto,	 ligų,	 ne-
pakankamos	mitybos	ar	kitų	veiksnių).	
• Dalyvavimo politikoje galimybės matuo-
jamos pagal moterų	ir	vyrų	santykį	tarp	
ministerijų	ir	parlamento	darbuotojų,	be	
to,	 papildomai	 atsižvelgiama	 į	moterų	
ir	vyrų	proporciją	pagal	tai,	kiek	metų	
(per	pastaruosius	50	metų)	darbuotojas	
dirbo ministro pirmininko ar prezidento 
kabinetuose.
Prieš	 pateikiant	 konkrečius	 duomenis,	
svarbu aptarti metodologines prieigas, ku-
riomis vadovaujantis konstruojamas pasau-
lio	lyčių	atotrūkio	indeksas	(GGGR,	2016):
• Pirmiausia,	indeksas	nukreiptas	į	skirtu-
mų,	o	ne	lygio	matavimą,	t.	y.	matuojami	
moterų	ir	vyrų	padėties	netolygumai,	o	
ne	šalies	išsivystymo	lygis.	Pavyzdžiui,	
turtingos	šalys	visiems	savo	piliečiams	
gali	 pasiūlyti	 didesnes	 išsilavinimo	
bei	 sveikatos	 priežiūros	 galimybes,	
tačiau	moterų	 ir	 vyrų	 prieiga	 prie	 šių	
galimybių	 gali	 skirtis	 labiau	 nei	 tose	
šalyse, kuriose bendras išsilavinimo 
ar	sveikatos	priežiūros	lygis	žemesnis.	
Taigi,	indeksas	matuoja	ne	šalies	turimą	
išteklių	lygį,	o	lygias	galimybes	naudotis	
šiais ištekliais. 
• Antra, indeksas matuoja rezultatus, o ne 
priemones.	Šalių	 specifiniai	 politiniai,	
teisiniai	 ar	 kultūriniai	 ypatumai,	 kurie	
vertinami	kaip	„priemonės“,	nėra	įtrauk-
ti	 į	 indeksą.	 Pavyzdžiui,	 konstruojant	
indeksą	atsižvelgiama	į	moterų	ir	vyrų	
santykį	aukštos	kvalifikacijos	reikalau-
jančiuose	darbuose	(rezultato	rodiklis),	
tačiau	neįtrauktas	motinystės	 atostogų	
trukmės	rodiklis,	kuris	suprantamas	kaip	
priemonė.
• Trečia,	indeksas	surikiuoja	šalis	pagal	jų	
pasiektą	lyčių	lygybę,	o	ne	pagal	moterų	
įgalinimą.	Indeksu	siekiama	nustatyti,	ar	
atotrūkis	tarp	moterų	ir	vyrų	pasirinktų	
rodiklių	atžvilgiu	sumažėjo,	o	ne	kiek	
moterys	 „laimi“	 lyčių	 kovoje.	Aukš-
tesnis	 įvertinimas	 suteikiamas	 šalims,	
kuriose	pasiekta	didesnė	 lyčių	 lygybė,	
tačiau	tais	atvejais,	kai	pagal	tam	tikrus	
rodiklius	moterys	pranoksta	vyrus,	balų	
nei atimama, nei papildomai suteikiama. 
Taigi,	 šalis,	 kurioje	mergaičių	 viduri-
nėse	mokyklose	daugiau	nei	berniukų,	
vertinama taip pat kaip šalis, kurioje 
berniukų	ir	mergaičių	yra	po	lygiai.
Pereinant	prie	konkrečių	šalių	rezultatų	
aptarimo	 galima	 pažymėti,	 kad	 2016	m.	
duomenys	 rodo,	 jog	 nė	 vienoje	 pasaulio	
šalyje	 lyčių	 lygybės	nepasiekta.	Mažiausi	
skirtumai	tarp	moterų	ir	vyrų	padėties	yra	
Skandinavijos	šalyse	–	keturios	 iš	penkių	
Skandinavijos	 šalių	 (Islandija,	Norvegija,	
Suomija, Švedija) ir Afrikos šalis Ruanda 
patenka	į	pirmąjį	penketuką.	Jose	santyki-
nė	 lyčių	 lygybė	ne	mažesnė	 nei	 80	proc.	
Geriausia	padėtis	lyčių	lygybės	srityje	yra	
Islandijoje	(87	proc.).	
Didžiausi	lyčių	skirtumai	būdingi	tokioms	
šalims kaip Jemenas, Pakistanas, Sirija. Šios 
šalys	pagal	 reitingą	užima	 tris	 paskutines	
vietas	tarp	kitų	144	pasaulio	šalių.	Žemiausias	
reitingas, kaip ir 2006 m., suteiktas Jemenui, 
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kuriame	moterų	ir	vyrų	galimybių	santykis	
2016	m.	įvertintas	tik	52	proc.	
Siekdami	 išsamiau	 apžvelgti	 padėtį	
Lietuvoje,	toliau	straipsnyje	lyčių	padėties	
netolygumus analizuosime daugiausia 
dėmesio	skirdami	Europos	Sąjungos	šalių	
kontekstui. 
Lietuva	 pagal	 lyčių	 atotrūkio	mastą	
2016	m.	užėmė	25	vietą	pasaulyje	 iš	144	
galimų,	 o	 2006	m. Lietuvai buvo suteik-
ta 21 vieta iš 115. Taigi, per daugiau nei 
dešimtmetį	pagal	užimamą	vietą	tarp	kitų	
pasaulio	 šalių	 Lietuvos	 reitingas	 krito,	
nors	 absoliutūs	moterų	 ir	 vyrų	 atotrūkio	
rodikliai	šalyje	mažėjo	–	bendra	santykinė	
lyčių	 lygybė	 2006	m.	 siekė	 71	 proc.,	 o	
2016	m.	–	74	proc.	Viena	iš	priežasčių,	dėl	
kurių	Lietuvos	rangas	pasauliniame	reitinge	
1 pav. Bendrasis lyčių atotrūkis ES šalyse* ir jo pokyčiai 2006–2016 m (santykiniai balai**)
*  Dėl duomenų palyginamumo į 2006 m. ES šalių sąrašą įtrauktos ir tuo metu dar ne ES narės, t. y. 
Bulgarija, Rumunija ir Kroatija. Šios šalys grafike pažymėtos žvaigždute; **  Balas gali svyruoti nuo 
1,0 (visiška lygybė) iki 0 (visiška nelygybė).
                                        2016 m.                                                        2006–2016 m.
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sumažėjo,	gali	būti	siejama	su	naujų	vals-
tybių,	pasižyminčių	didesne	lyčių	lygybe,	
įtraukimu	 į	 tyrimo	dalyvių	 sąrašą.	Tačiau	
Lietuvos	 pozicijos	 šiek	 tiek	 pablogėjo	 ir	
tarp	ES	šalių	(žr.	1	pav.).	
Pagal	moterų	ir	vyrų	atotrūkį	2006	m.	
Lietuva	 buvo	 12	 vietoje	 tarp	ES	 šalių,	 o	
2016	m.	–	13	vietoje.	Taigi	darytina	išvada,	
kad	Lietuvos	pažanga	mažinant	lyčių	ato-
trūkį	yra	lėtesnė	nei	kitų	šalių.
Aptariant	 bendrą	 Europos	 Sąjungos	
šalių	situaciją	lyčių	lygybės	požiūriu,	reikia	
pabrėžti,	kad	tokios	šalys	kaip	Suomija	ir	
Švedija nuo 2006 m. ne tik nuolat pirmauja 
ES,	bet	ir	yra	pasaulio	šalių	reitingo	viršū-
nėje	(2006	m.	Švedija	buvo	pirmoje,	o	Suo-
mija	antroje	vietoje	ES).	Blogiausia	moterų	
padėtis	Europoje	yra	Maltoje	ir	Vengrijoje.	
Galima	 pasakyti,	 kad	 kai	 kuriose	ES	
šalyse	moterų	ir	vyrų	atotrūkis	per	paskutinį	
dešimtmetį	 kardinaliai	 kito.	 Pavyzdžiui,	
Prancūzija	 ir	 Italija,	 kurios	pagal	 reitingą	
tarp	ES	šalių	2006	m.	buvo	paskutiniame	
ketvirtuke,	per	vienuolika	metų	skirtumus	
tarp	moterų	ir	vyrų	sumažino	(atitinkamai	
10,9	proc.	ir	8	proc.)	ir	2016	m.	užėmė	kur	
kas	geresnes	pozicijas.	Ypač	dideli	teigiami	
poslinkiai	lyčių	lygybės	srityje	įvyko	Slo-
vėnijoje	–	ji	2006	m.	buvo	20	vietoje	tarp	
Europos	šalių,	o	2016	m.	persikėlė	į	4	vietą.	
Vertinant bendras tendencijas galima 
teigti, kad beveik visose Europos šalyse 
moterų	 ir	 vyrų	 atotrūkis	 2006–2016	m.	
mažėjo,	nors	ir	ne	itin	sparčiais	tempais	–	
vidutiniškai	3,4	proc.	Didžiausia	pažanga	
(apie	11	proc.)	įvyko	Slovėnijoje	ir	Prancū-
zijoje,	tačiau	keliose	šalyse	–	Kroatijoje	ir	
Slovakijoje,	lyčių	nelygybė	per	daugiau	nei	
dešimt	metų	šiek	tiek	padidėjo	(žr.	1	pav.).
Kadangi	 bendri	 šalių	 rodikliai	 ir	 rei-
tingai	 integruotai	 atspindi	 lyčių	 padėties	
skirtumus	 keturiose	 pagrindinėse svei-
katos, švietimo, ekonomikos ir politikos 
srityse,	 todėl	 toliau	pateiksime	duomenų	
apie	moterų	ir	vyrų	lygių	galimybių	santykį	
kiekvienoje	iš	šių	sričių.
Dalyvavimo ekonomikoje galimybės
Jau	buvo	minėta,	kad	santykinė	lyčių	lygybė	
pagal dalyvavimo ekonomikoje galimy-
bes	 2016	m.	 pasaulyje	 siekė	 vidutiniškai	
59	proc.	Pirmąją	vietą	tarp	144	šalių	užėmė	
Burundis	 (nuo	1899	m.	buvęs	Vokietijos,	
o	1916–1962	m.	–	Belgijos	kolonija),	ku-
riame	moterų	 ir	 vyrų	 lygybė	 ekonominio	
aktyvumo	srityje	pasiekta	86,5	proc.	Kitos	
į	pasaulio	geriausiųjų	penketuką	patekusios	
šalys	–	tai	Laosas,	Bahamos,	Barbadosas	ir	
Baltarusija.	Iš	Europos	žemynui	priskiriamų	
šalių	 tik	 dvi	 patenka	 į	 pirmąjį	 dešimtuką	
valstybių,	 kuriose	matomi	mažiausi	 skir-
tumai	pagal	lyčių	ekonominę	lygybę:	Nor-
vegija yra septintoje ir Islandija devintoje 
vietoje pasaulyje.
Didžiausias	lyčių	atotrūkis	pagal	dalyva-
vimo ekonomikoje galimybes tarp pasaulio 
valstybių	 nustatytas	Sirijoje	 (27,3	 proc.),	
Pakistane (32 proc.) ir Saudo Arabijoje 
(32,8	proc.).
Europos	 Sąjungoje	 didžiausiu	mastu	
ekonominė	lyčių	lygybė	pasiekta	Švedijoje	ir	
Suomijoje, kurios tiek 2006 m., tiek 2016 m. 
dalijosi	 pirmą	 ir	 antrą	 vietas.	Tačiau	 tik	
Švedijoje	moterų	 ir	vyrų	dalyvavimo	eko-
nomikoje	santykinė	lygybė	viršija	80	proc.	
Ekonominiu	 požiūriu	 ryškiausias	 ato-
trūkis	 tarp	 lyčių	Europos	Sąjungoje	ma-
tomas Italijoje ir Maltoje. 2016 m. šios 
šalys	užėmė	dvi	paskutines	vietas	tarp	ES	
valstybių	 –	moterų	 ir	 vyrų	 dalyvavimo	
ekonomikoje	santykinė	lygybė	jose	sudarė	
mažiau	nei	60	proc.:	57,4	proc.	Italijoje	ir	
59,5	 proc.	Maltoje.	 Pažymėtina,	 kad	 per	
pastarąjį	 dešimtmetį	 padėtis	 šiose	 šalyse	
reikšmingai	nekito.	2006	m.	žemiausi	lyčių	
lygybės	ekonominėje	srityje	rodikliai	teko	
Maltai,	Prancūzijai	ir	Italijai	(GGGI,	2006).	
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Žvelgdami	 į	moterų	 ir	 vyrų ekonomi-
nių	 galimybių	 pokyčius,	 įvykusius	 per	
daugiau	 nei	 dešimt	metų	 Europos	 Są-
jungoje, matome, kad septyniose šalyse 
(Liuksemburge,	 Prancūzijoje,	 Ispanijoje,	
Slovėnijoje,	Belgijoje,	Kipre	ir	Bulgarijoje)	
santykinė	lyčių	lygybė	padidėjo	daugiau	nei	
10	proc.	(žr.	2	pav.).	Iš	Europos	Sąjungos	
šalių	didžiausia	pažanga	užtikrinant	 lyčių	
paritetą	ekonominėje	veikloje	per	praėjusį	
dešimtmetį	buvo	pasiekta	Liuksemburge	ir	
Prancūzijoje.	Liuksemburge	nuo	2006	m.	
iki	2016	m.	santykinė	lyčių	lygybė	ekono-
miniu	aspektu	padidėjo	19	proc.,	Prancūzi-
joje	–	15	proc.	
Tačiau	 kitų	 šalių	 žingsniai	moterų	 ir	
vyrų	galimybių	sulyginimo	kryptimi	buvo	
lėtesni.	Pavyzdžiui,	Lietuvoje	 ekonominė	
lygybė	padidėjo	tik	4,4	proc.,	panašiai	kaip	
ir	Portugalijoje.	Mažiausia	pažanga	įvyko	
Čekijoje	(2	proc.),	Estijoje	(2,1	proc.),	Kro-
atijoje (2,1 proc.), Vokietijoje (2,2 proc.) ir 
2 pav. Lyčių atotrūkis ES šalyse pagal dalyvavimo ekonomikoje galimybes  
ir jo pokyčiai 2006–2016 m. (santykiniai balai)
2016 m. 2006–2016 m.
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Olandijoje	(2,4	proc.),	o	Slovakijoje	lyčių	
atotrūkis	ekonominėje	srityje	nuo	2006	m.	
iki	 2016	m.,	 nors	 ir	 labai	 neženkliai,	 pa-
didėjo.	
Lietuva	pagal	lyčių	lygybę	ekonomikos	
srityje	2016	m.	tarp	kitų	pasaulio	valstybių	
2016	m.	užėmė	25	vietą,	nors	2006	m.	pagal	
šį	 rodiklį	Lietuvai	 buvo	 suteikta	 15	vieta	
pasaulyje.	 Lietuvos	 padėtis	 ekonominės	
lyčių	lygybės	srityje	pablogėjo	ir	pagal	jos	
poziciją	 tarp	ES	 šalių	–	2006	m.	Lietuva	
buvo	 trečioje	 vietoje	Europos	Sąjungoje,	
o	2016	m.	–	penktoje	vietoje	(žr.	2	pav.).	
Iš	pateiktų	duomenų	matome,	kad	per	
pastarąjį	 dešimtmetį	 Lietuvos	 reitingas	
sumažėjo,	 tačiau,	 kaip	 jau	 buvo	 aptarta,	
tai	 nereiškia,	 kad	 padidėjo	 lyčių	 atotrū-
kis	 –	 santykinė	moterų	 ir	 vyrų	 lygybė	
ekonomikos	srityje	per	pastarąjį	dešimtmetį	
šalyje	augo:	2006	m.	ji	sudarė	71,3	proc.,	o	
2016	m.	–	75,7	proc.	
Lietuvos	reitingų pagal	moterų	ir	vyrų	
dalyvavimo ekonomikoje galimybes suma-
žėjimą	iš	esmės	lėmė	nepakankamai	greiti,	
palyginti	su	kitomis	šalimis,	lyčių	skirtumų	
mažėjimo	tempai.
Išsilavinimo įgijimo galimybės
2016	m.	tyrimas	parodė,	kad	pasaulyje	lyčių	
lygybė	pagal	išsilavinimą	siekia	95	proc.	ir	
dvidešimt keturiose pasaulio šalyse iš 144 
yra	pasiektas	visiškas	lyčių	paritetas.	Didelė	
dalis	visišką	lyčių	lygybę	pasiekusių	šalių	
yra	Europos	Sąjungoje,	tarp	jų	ir	Lietuva.	
Į	 šią	grupę	patenka	 ir	kitų	 žemynų	 šalys,	
pavyzdžiui,	Australija,	Bahamos,	Barba-
dosas, Kanada, Kuba, kai kurios Afrikos 
šalys	 (Botsvana,	Lesotas)	 ir	kt.	 (išsamiau	
žr.	GGGR,	2016).
Didžiausi	 skirtumai	 tarp	 moterų	 ir	
vyrų	 išsilavinimo	nustatyti	 ir	 atitinkamai	
žemiausi	 rangai	 buvo	 suteikti	 tokioms	
Afrikos	šalims	kaip	Čadas,	kuriame	santy-
kinė	lyčių	lygybė	siekė	61,8	proc.,	Beninas	
(71,2	proc.),	Gvinėja	(71,8	proc.).	
Aptariant	situaciją	Europos	Sąjungoje,	
matoma, jog 2016 m. beveik visose ES 
šalyse	santykinė	lyčių	lygybė	išsilavinimo	
srityje	sudarė	daugiau	nei	99	proc.	Šio	ly-
gio	nepasiekė	tik	keturios	ES	šalys:	Malta,	
Vokietija,	Austrija	ir	Graikija.	Pažymėtina,	
kad	Maltoje	ir	Vokietijoje,	t.	y.	žemiausius	
lyčių	 lygybės	 rodiklius	 turinčiose	 šalyse,	
moterų	ir	vyrų	lygybė	išsilavinimo	srityje	
per	pastaruosius	vienuolika	metų	akivaiz-
džiai	sumažėjo:	Maltoje	–	4,5	proc.,	Vokie-
tijoje	–	2,9	proc.	(žr.	3	pav.).	
Iš	viso	lyčių	atotrūkis	išsilavinimo	sri-
tyje,	 lyginant	 2016	 	 ir	 2006	m.,	 padidėjo	
septyniose	Europos	Sąjungos	šalyse,	nors	
svarbu	atkreipti	dėmesį	į	tai,	kad,	išskyrus	
Maltą	ir	Vokietiją,	kitose	šalyse	įvykę	nei-
giami	poslinkiai	nedideli	–	0,5–0,1	proc.	
Teigiami	pokyčiai,	 t.	y.	moterų	 ir	vyrų	
lygybės	pagal	išsilavinimo	galimybes	didė-
jimas,	taip	pat	nėra	dideli.	Per	pastaruosius	
vienuolika	metų	 lyčių	paritetas	 daugelyje	
šalių,	jeigu	ir	didėjo,	tai	tik	dešimtosiomis	
procento	dalimis.	Didžiausia	pažanga	įvyko	
Latvijoje	–	nuo	2006	m.	atotrūkis	tarp	mote-
rų	ir	vyrų	sumažėjo	net	6,9	proc.	2006	m.	pa-
gal	išsilavinimo	lygybę	Latvija	užėmė	85-ą	
vietą	pasaulyje	ir	buvo	paskutinėje	vietoje	
tarp	Europos	šalių,	o	2016	m.	ji	pateko	tarp	
šalių,	kurios	pasiekė	visišką	lyčių	paritetą.	
Per	aptariamą	laikotarpį	kai	kuriose	ES	
šalyse	 išsilavinimo	 lygybės	 srityje	 jokių	
pokyčių	neįvyko.	Čia	svarbu	pabrėžti,	jog	
dažniausiai	 (5	atvejais	 iš	7)	 tai	 šalys,	ku-
riose	lyčių	lygybė	pagal	išsilavinimą	buvo	
pasiekta	jau	2006	m.	(Belgijoje,	Danijoje,	
Prancūzijoje,	Airijoje	ir	Liuksemburge)	ir	ją	
pavyko	išlaikyti	visą	dešimtmetį.	
Jau	minėjome,	kad	2016	m.	Lietuvoje	
pasiekta	visiška	lyčių	lygybė	išsilavinimo	
srityje.	 2006	m.	 santykinė	 lygybė	 pagal	
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išsilavinimą	Lietuvoje	 sudarė	 99,8	 proc.,	
taigi,	per	vienuolika	metų	įvykęs	pokytis,	
vertinamas	 absoliučiais	 skaičiais,	 yra	 ne-
didelis	 –	 vos	 0,2	 proc.,	 tačiau	 to	 pakako	
paritetui	 tarp	 lyčių	pasiekti.	Apskritai	pa-
žymėtina,	kad,	esant	aukštiems	visų	šalių	
rodikliams,	padėtį	gali	nulemti	dešimtosios	
procento dalys.
Sveikatos ir išgyvenimo galimybės
Moterų	ir	vyrų	galimybės	sveikatos	ir	išgy-
venimo	srityje	pasaulio	mastu	yra	arčiausiai	
lygybės	 –	 čia	 2016	m.	 santykinė	 lyčių	
lygybė	vidutiniškai	siekė	96	proc.3 Visose 
3  Sveikatos	 ir	 išgyvenimo	 subindeksas	 –	 tai	 vie-
nintelis	subindeksas,	pagal	kurį	lyčių	paritetas	vertina-
mas	 kaip	 pasiektas	 esant	 rodiklio	 reikšmei	 0,980.	 Tai	
lemia	 pasirinktų	 indikatorių	 –	 mergaičių	 ir	 berniukų	
santykio	gimimo	metu	ir	santykinės	tikėtinos	moterų	ir	
vyrų	sveiko	gyvenimo	trukmės	specifika.	
3 pav. Lyčių atotrūkis ES šalyse pagal išsilavinimo įgijimo galimybes 
ir jo pokyčiai 2006–2016 m. (santykiniai balai)
2016 m. 2006–2016 m.
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2016 m. tyrime dalyvavusiose 144 šalyse 
santykinė	 lyčių	 lygybė	 sveikatos	 srityje	
buvo	didesnė	nei	90	proc.	Trisdešimt	aštuo-
niose pasaulio šalyse pasiekta	visiška	lyčių	
lygybė	sveikatos	ir	išgyvenimo	srityje.	Tarp	
šių	 šalių	 tik	 penkios	 atstovauja	Europos	
žemynui	ir	visos	jos	priklauso	ES	–	tai	Aus-
trija,	Suomija,	Prancūzija,	Estija	ir	Latvija.	
Tarp	 šalių,	 patekusių	 į	 geriausiųjų	grupę,	
pasiekusių	lyčių	paritetą	sveikatos	ir	išgy-
venimo	 srityje	–	 įvairių	 žemynų	atstovai,	
pavyzdžiui	 galima	paminėti	Braziliją,	 Ja-
maiką,	Kazachstaną,	Šri	Lanką,	Tailandą,	
Pietų	Afrikos	Respubliką	 ir	 kt.	 (išsamiau	
žr.	GGGI,	 2016).	Čia	 svarbu	 prisiminti,	
kad	pagal	metodologiją	 indeksas	matuoja	
moterų	ir	vyrų	padėties	netolygumus,	o	ne	
šalies	išsivystymo	lygį.
Žemiausi	pasaulio	šalių	 reitingai	svei-
katos ir išgyvenimo aspektu teko Kinijai 
(91,9	proc.),	Armėnijai	(93,9	proc.)	ir	Indijai	
(94,2 proc.).
4 pav. Lyčių atotrūkis ES šalyse pagal sveikatos ir išgyvenimo galimybes  
ir jo pokyčiai 2006–2016 m. (santykiniai balai)
2016 m. 2006–2016 m. 
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Europos	 Sąjungoje	 santykinė	 lyčių	
lygybė	 sveikatos	 srityje 2016 m. viduti-
niškai	sudarė	97,6	proc.,	taigi	ES	rodikliai	
viršijo	pasaulio	vidurkį	(96	proc.).	Europos	
Sąjungoje	šalia	5	šalių,	kuriose	sveikatos	ir	
išgyvenimo	požiūriu	pasiekta	lyčių	lygybė,	
dar	10	šalių	nuo	maksimalaus	rodiklio	at-
silieka	viso	labo	tik	viena	dešimtąja	dalimi	
(žr.	4	pav.).
Pagal sveikatos ir išgyvenimo rodiklius 
ES	didžiausias	 lyčių	 atotrūkis	 buvo	Mal-
toje,	Danijoje	 ir	Olandijoje	 –	 santykinė	
lyčių	lygybė	čia	sudarė	97	proc.	Lyginant	
2016	m.	ir	2006	m.,	skirtumai	tarp	moterų	
ir	vyrų	šiose	šalyse	didėjo.	Tačiau	ryškiausi	
neigiami	poslinkiai	per	pastarąjį	dešimtmetį	
įvyko	Belgijoje	(-0,6	proc.)	ir	Slovakijoje	
(-0,7 proc.).
Kita	vertus,	keliose	Europos	Sąjungos	
šalyse,	 būtent	Airijoje	 ir	Kipre,	 lygybės	
sveikatos ir išgyvenimo srityje rodikliai 
2006–2016	m.	 gerėjo.	 2006	m.	Airija	 ir	
Kipras	 užėmė	 dvi	 paskutines	 vietas	 tarp	
kitų	Europos	Sąjungos	šalių,	tačiau	per	de-
šimtmetį	lyčių	atotrūkis	Airijoje	sumažėjo	
0,9	proc.,	o	Kipre	–	0,5	proc.
Svarbu	 paminėti,	 kad	 daugumoje	Eu-
ropos	Sąjungos	šalių	–	penkiolikoje	iš	dvi-
dešimt	aštuonių	–	jokių	pokyčių	nuo	2006	
iki	 2016	metų	 neįvyko.	Lietuva	 taip	 pat	
patenka	į	būrį	šalių,	kuriose	lyčių	padėtis	
sveikatos	ir	išgyvenimo	srityse	per	pastarąjį	
dešimtmetį	išliko	nepakitusi.	Keturios	ES	
šalys	(Suomija,	Latvija,	Austrija	ir	Prancū-
zija)	lyčių	paritetą	sveikatos	ir	išgyvenimo	
srityje	buvo	pasiekusios	jau	2006	m.	ir	jį	
išlaikė	2016	m.	
Lietuva	 pagal	 lyčių	 lygybę	 sveikatos	
srityje, kaip ir dar devynios ES šalys, tik 
0,1	 proc.	 atsilieka	 nuo	pačių	 geriausiųjų.	
Tačiau	bendrame	pasaulio	reitinge	jai	tenka	
40	vieta.	Tarp	Europos	šalių	Lietuva	paten-
ka	į	antrą	vietą	užėmusių	šalių	dešimtuką.	
Dalyvavimo politikoje galimybės
Moterų	 ir	 vyrų	 dalyvavimas	 politiniame	
gyvenime	 –	 tai	 didžiausią	 lyčių	 atotrūkį	
lemianti	sritis.	Jau	minėjome,	kad	2016	m.	
santykinė	 lyčių	 lygybė	pagal	 dalyvavimo	
politikoje galimybes vidutiniškai pasaulyje 
siekė	tik	23	proc.	
Aukščiausi	moterų	politinio	 įgalinimo	
rangai pasauliniu mastu teko Islandijai 
(71,9 proc.), Suomijai (60,7 proc.) ir Nor-
vegijai	(57,6	proc.),	o	blogiausia	padėtis	–	
Pietvakarių	ir	Pietryčių	Azijoje.	Žemiausias	
vietas pagal suteiktus rangus tarp 144 
pasaulio	šalių	dalijasi	tokios	valstybės	kaip	
Kataras (1,3 proc.), Libanas (2,1 proc.), 
Omanas	(2,1	proc.)	ir	Brunėjus	(2,1	proc.),	
taip pat Kuveitas (2,2 proc.) ir Jemenas 
(2,6 proc.).
ES	mastu	santykinė	lyčių	lygybė	pagal	
dalyvavimo politikoje galimybes viduti-
niškai sudaro 27 proc., t. y. 4 proc. daugiau 
nei	 pasaulio	 vidurkis.	 Europos	 Sąjungos	
valstybės	 pagal	moterų	 politinį	 įgalinimą	
pirmauja	pasaulyje	visą	pastarąjį	dešimtme-
tį.	2006	m.	į	pirmąjį	pagal	rangą	penketuką	
pateko Švedija (1 vieta), Suomija (3 vieta) 
ir Ispanija (5 vieta), o 2016 m. – Suomija 
(2 vieta) ir Airija (5 vieta). 
2016	m.	 geriausios	moterų	 politinio	
dalyvavimo	galimybės	Europos	Sąjungoje	
buvo sudarytos Suomijoje, kurioje santyki-
nė	moterų	ir	vyrų	lygybė	sudarė	60,7	proc.	
Mažiausia	politinė	galia	(kai	lyčių	lygybė	
pasiekta	mažiau	nei	10	proc.)	ES	suteikta	
Slovakijos (9,3 proc.), Rumunijos (9 proc.) 
ir	Vengrijos	(3,5	proc.)	moterims.	Pažymė-
tina,	kad	Vengrija	pagal	moterų	dalyvavi-
mo politikoje galimybes yra septinta nuo 
pabaigos	tarp	144	pasaulio	šalių	ir	eina	iš	
karto	po	jau	minėtų	Pietvakarių	ir	Pietryčių	
Azijos	šalių.
Dar	dešimties	Europos	Sąjungos	 šalių	
politinio	įgalinimo	rodikliai	nesiekia	pasau-
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linio vidurkio (t. y. 23 proc.). Lietuva kartu 
su	Lenkija	vos	peržengia	šią	ribą.
Apskritai,	per	nagrinėjamą	2006–2016	m. 
laikotarpį	 daugumoje	Europos	 Sąjungos	
šalių	moterys	įgavo	didesnę	politinę	galią.	
Ypač	ryškūs	teigiami	poslinkiai	šioje	srityje	
įvyko	Slovėnijoje,	Prancūzijoje	ir	Italijoje,	
kuriose	 santykinė	 lyčių	 lygybė	 politikoje	
padidėjo	atitinkamai	32,5	proc.,	26,1	proc.	
ir	24,4	proc.	(žr.	5	pav.).
Tačiau	 penkiose	ES	 valstybėse	 (Ispa-
nijoje, Kroatijoje, Švedijoje, Austrijoje 
ir	Vengrijoje)	 lyčių	 atotrūkis	 politikos	
srityje	 2006–2016	m.	 didėjo.	 Didžiau-
si	 neigiami	 poslinkiai	 įvyko	 Ispanijoje	
(-10,5	proc.),	Kroatijoje	(-8,4	proc.)	ir	Šve- 
dijoje (-6,4 proc.).
Lietuva, 2016 m. duomenimis, buvo 
43-ioje vietoje pasaulyje (2006 m. 39 vie- 
toje)	ir	jos	politinės	lyčių	lygybės	rodikliai	
5 pav. Lyčių atotrūkis ES šalyse pagal dalyvavimo politikoje galimybes  
ir jo pokyčiai 2006–2016 m. (santykiniai balai)
2016 m. 2006–2016 m.
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buvo artimi pasaulio vidurkiui, t. y. mo-
terų	 galimybės	 dalyvauti	 politikoje	 siekė	
23,9	proc.	iš	galimų	100	proc.	Tarp	ES	šalių	
Lietuva	2016	m.	užėmė	17	vietą,	ir	nors	nuo	
2006	m.	Lietuvos	moterų	ir	vyrų	atotrūkis	
politinėje	srityje	sumažėjo	9,9	proc.,	šalies	
padėtis	tarp	kitų	Europos	valstybių	pablogė-
jo	(2006	m.	Lietuva	užėmė	14	vietą	ES),	nes,	
kaip	ir	ekonominio	lyčių	atotrūkio	mažėjimo	
atveju,	kitose	šalyse	pažanga	mažinant	skir-
tumus	tarp	moterų	ir	vyrų	politinių	galimy-
bių	yra	spartesnė	nei	Lietuvoje.
Apibendrinimas
Asmenų	 lygiateisiškumo	 ir	 lygybės	 prin-
cipai,	 kaip	 žmogaus	 teisių	 įgyvendinimo	
garantai, neabejotinai yra kiekvienos mo-
dernios	demokratinės	visuomenės	pamatas	
ir	kertinės	teisinės	vertybės.	Tačiau	pripa-
žįstama,	kad	moterų	ir	vyrų	lygybė de facto 
stipriai atsilieka nuo de jure	deklaruojamų	
normų.	Lyčių	padėties	skirtumai	įvairiose	
visuomenėse	gali	būti	siejami	su	demokrati-
jos	kokybe,	kuri	reiškia	vertybių	kaitą	–	kai	
demokratinės	 normos	 tampa	 visuomenės	
kolektyvinės	tapatybės	dalimi.	
Tiek	socialinės	lyties,	tiek	lyčių	lygybės	
sampratos yra dinamiškos, jos kinta priklau-
somai	 nuo	 istorinių,	 politinių,	 kultūrinių	
visuomenės	vystymosi	sąlygų.	Todėl	kinta	
ir	nuosekliai	vystosi	įgyvendinamos	lyčių	
lygybės	politinės	strategijos	bei	 taikomos	
priemonės.	Šiuo	metu	lyties	aspekto	inte-
gravimo	strategija	yra	laikoma	pažangiausiu	
lyčių	 lygybės	 užtikrinimo	mechanizmu,	
įtraukiančiu	 lyčių	 lygybės	 perspektyvą	 į	
visas	 visuomenės	 politikos	 sritis	 ir	 visus	
lygmenis.	Didelis	dėmesys,	skiriamas	lyčių	
lygybės	 problematikai,	 sustiprina	 poreikį	
stebėti	šio	siekio	įgyvendinimo	pažangą,	dėl	
to,	užtikrinant	 informacijos	prieinamumą,	
palyginamumą,	 kokybę	 ir	 aprėptį,	 didėja	
šios	srities	duomenų	aktualumas.	Patikimi	
lyčių	lygybę	nusakantys	duomenys	leidžia	
ne	tik	įvertinti	esamą	pažangą,	bet	ir	numa-
tyti	perspektyvas	ir	būdus,	kaip	pasinaudoti	
galimybėmis	ir	sumažinti	problemas.
Todėl	pažanga	vienodos	lyčių	socialinės	
ekonominės	 įtraukties	 požiūriu	 turi	 būti	
nuolat	stebima	ir	grindžiama	duomenimis,	
leidžiančiais	 įvertinti	 esamą	 padėtį.	Tuo	
tikslu	 naudingas	Pasaulio	 lyčių	 atotrūkio	
tyrimas,	kuris	moterų	ir	vyrų	padėties	skir-
tumus	matuoja	indeksu,	apimančiu	keturias	
pagrindines sritis: sveikatos, švietimo, 
ekonomikos ir politikos.
Remiantis	 pasaulinio	 lyčių	 atotrūkio	
tyrimo	duomenimis	 galima	 teigti,	 kad	nė	
vienoje	 pasaulio	 šalyje	 lyčių	 lygybė	nėra	
pasiekta.	Tačiau	padėtis	skirtingose	srityse	
įvairuoja:
• sveikatos ir išgyvenimo rodikliai yra 
geriausi	 lyčių	 lygybės	 požiūriu	 –	 čia	
santykinė	 lygybė	 vidutiniškai	 siekia	
96 proc. Trisdešimt aštuoniose pasaulio 
šalyse	 pasiekta	 visiška	 lyčių	 lygybė.	
Tačiau,	 palyginti	 su	 2006–2016	m.,	
atotrūkis	šioje	srityje	šiek	tiek	padidėjo;
• pagal	 išsilavinimo	 įgijimo	 galimybes	
lyčių	atotrūkis	2006–2016	m.	pasaulyje	
mažėjo	ir	santykinė	lygybė	šioje	srityje	
siekė	 95	 proc.	 Dvidešimt	 keturiose	
pasaulio šalyse yra pasiektas visiškas 
lyčių	paritetas;
• pagal dalyvavimo ekonomikoje galimy-
bes	santykinė	lyčių	lygybė	2016	m.	pa-
saulyje	vidutiniškai	siekė	59	proc.	ir	per	
dešimtmetį	skirtumas	sumažėjo	3	proc.;
• politinio	 įgalinimo	 srityje	 pastarąjį	
dešimtmetį	įvyko	didžiausias	pagerėji-
mas,	vis	dėlto	lyčių	atotrūkis	čia	išlieka	
didžiausias	 –	 santykinė	 lyčių	 lygybė	
pagal dalyvavimo politikoje galimybes 
2016	m.	 vidutiniškai	 pasaulyje	 siekė	
tik 23 proc.
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Aptariant	situaciją	Lietuvoje	pažymėti-
na,	kad	pagal	lyčių	atotrūkio	mastą	2016	m.	
Lietuva	užėmė	25	vietą	pasaulyje	ir	13	vietą	
Europos	 Sąjungoje,	 o	 2006	m.	 Lietuvai	
buvo suteikta 21 vieta pasaulyje ir 12 vieta 
tarp	ES	šalių.	Taigi,	per	daugiau	nei	dešimt	
metų	Lietuvos	reitingai	krito,	nors	bendras	
absoliutus	moterų	 ir	 vyrų	 atotrūkio	 rodi-
klis	sumažėjo	nuo	70,8	proc.	2006	m.	 iki	
74,4	proc.	2016	m.	Todėl	darytina	išvada,	
kad	Lietuvos	pažanga	mažinant	lyčių	ato-
trūkį	yra	lėtesnė	nei	kitose	šalyse.	
Per	pastaruosius	11	metų	(2006–2016	m.)	
Lietuvos	moterų	ir	vyrų	padėties	pokyčiai	
skirtingose	 srityse	 gali	 būti	 apibendrinti	
tokiu	būdu:
• moterų	ir	vyrų	atotrūkis	ekonomikos	sri-
tyje	sumažėjo	4,4	proc.,	nuo	71,3	proc.	
2006 m. iki 75,7 proc. 2016 m.;
• moterų	 ir	vyrų	atotrūkis	politinėje	sri-
tyje	sumažėjo	9,9	proc.,	nuo	14,0	proc.	
2006 m. iki 23,9 proc. 2016 m.;
• moterų	ir	vyrų	atotrūkis	pagal	išsilavini-
mą	sumažėjo	0,02	proc.	ir	2016	m.	šioje	
srityje	buvo	pasiektas	lyčių	paritetas;
• lyčių	 padėtis	 sveikatos	 ir	 išgyvenimo	
srityse išliko nepakitusi nuo 2006 m. ir 
sudarė	97,9	proc.	(maksimalus	lyčių	ly-
gybę	reiškiantis	dydis	sudaro	98	proc.).
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GENDER EQUALITY IN THE WORLD, THE EUROPEAN UNION AND LITHUANIA
Lilija Kublickienė 
S u m m a r y
This	article	discusses	the	issue	of	gender	equality	
as being an integral part of human rights and the 
fundamental basis of democracy. It is argued that 
the	existence	of	legal	guarantors	is	not	a	sufficient	
factor for the implementation of de facto gender 
equality.	 It	 is	 considered	 that	 the	 implementation	
of	gender	equality	is	a	basic	criterion	of	the	quality	
of	democrcy	and	reflects	a	certain	change	of	values	
within a society. This article deals with the concepts 
of	 gender	 and	 gender	 equality,	 emphasizing	 their	
dynamism depending on the historical, political, 
cultural and social context, stressing that gender 
equality	 is	 still	 not	 implemented	 in	many	 areas,	
although it is widely recognized that gender parity 
is	important	–	not	only	in	moral	but	also	in	social	
and economic terms.
On	the	basis	of	report	data	from	the	Global	Gender	
Gap,	this	article	analyzes	the	indicators	that	disclose	
the differences of women and men statuses across four 
key areas: health, education, economy and politics. It 
investigates	the	current	situation	of	gender	equality	
on a global scale, the European Union and Lithuania, 
observing the changes that have taken place over the 
last	decade	(2006–2016).
Keywords:	human	rights,	gender,	gender	equality,	
gender gap, social integration, social exclusion.
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